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El objetivo del presente estudio es profundizar en los resultados obtenidos hasta el presente en la Zona 
Económica Especial de Cartago y en las medidas que se puedan tomar para potenciar sus logros. Para 
la realización de este estudio se utilizó la Metodología de Gestión y Generación del Conocimiento. Se 
realizó una revisión del surgimiento de las Zonas Económicas Especiales y se seleccionó para su 
estudio el caso de la Zona Especial de Cartago, que se creó en el año 2009  liderado por el Tecnológico 
de Cosa Rica y con la coordinación de su Centro de Vinculación. Entre sus principales resultados se 
encuentran el apoyo en la instalación de al menos 25 empresas nuevas y la generación de más 
de 7000 nuevos empleos directos. Se recomienda realizar un plan de acción que permita superar los 
resultados obtenidos para el año 2025, teniendo en cuenta aspectos tales como la innovación, los 
sistemas de calidad, la protección de los resultados obtenidos, y tomar en consideración la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Palabras Clave: Zonas Económicas Especiales, Universidades, Tecnológico de Costa Rica, 
Innovación, Inversión, Protección de Resultados. 
 
Abstract 
The objective of this study is to deepen the results obtained to date in the Special Economic Zone of 
Cartago and the measures that can be taken to enhance its achievements. To carry out this study, the 
Knowledge Management and Generation Methodology was used. A review of the emergence of 
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Special Economic Zones was carried out and the case of the Cartago Special Zone was selected for 
study, which was created in 2009 led by the Technological Institute of Cosa Rica and in coordination 
with its Liaison Center. Among its main results are the support in the installation of at least 25 new 
companies and the generation of more than 7000 new direct jobs. It is recommended that an action plan 
be carried out to overcome the results obtained by the year 2025, taking into account aspects such as 
innovation, quality systems, protection of the results obtained, and taking into account the 2030 
Agenda and the Objectives of Sustainable development. 
 
Keywords: Special Economic Zones, Universities, Technological of Costa Rica, Innovation, 
Investment, Protection of Results 
 
Introducción 
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas planteó que “uno de los principales 
medios para atraer inversiones son las zonas económicas  especiales (ZEE). Su número ha crecido 
rápidamente en todo el mundo en esta década, hasta superar las 5.000, y están en proyecto aún muchas 
más”.1 El Informe sobre las Inversiones en el Mundo (2019)1 señala que las zonas económicas 
especiales (ZEE) son ampliamente utilizadas en la mayoría de las economías en desarrollo y en muchas 
economías desarrolladas. Se expone, que en esas zonas delimitadas geográficamente, las autoridades 
facilitan la actividad industrial proporcionando incentivos fiscales y regulatorios e infraestructuras de 
apoyo. Este estudio refiere, que actualmente hay casi 5.400 ZEE en 147 economías, en comparación 
con 4.000 hace 5 años, mientras que otras 500 zonas están en proyecto y que este auge forma parte de 
una nueva ola de políticas industriales y responde al aumento de la competencia por obtener 
inversiones internacionales volátiles.1   
 
Existen diversas definiciones para las Zonas Económicas Especiales (ZEE), entre las que se encuentra, 
la que plantea, que son áreas geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales de un país 
donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más liberales, que aquellas que 
prevalecen en el territorio nacional. A lo anterior se agrega, que estas zonas se diseñaron como una 
herramienta de comercio, inversión y de política industrial espacial, que tiene como objetivo superar las 
barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas restrictivas, 
falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y problemas de acceso a la propiedad.2  
 
Otro autor las refiere como áreas geográficas delimitadas dentro de un país, que cuentan con beneficios 
fiscales diferentes a los ofrecidos en el resto del territorio, cuya finalidad es atraer la inversión 
extranjera a la vez que se impulsa el desarrollo económico del país que se traduce en el bienestar de sus 
habitantes.3 
 
Las ZEE, también se describen como: una estrategia de desarrollo económico-social que fortalece la 
vinculación entre los sectores empresarial, gubernamental y académico, con el fin de mejorar la 
competitividad y el clima de inversión, así como aumentar el empleo de calidad.4 
 
Las ZEE tuvieron su origen en Irlanda a fines de la década de los 50, en la Zona Libre de Shannon, está 
ciudad contaba con un importante Aeropuerto lo que le permitió impulsar la economía de esta zona, en 
especial por las tarifas fiscales especiales que se ofrecieron.2-5-6 
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La literatura,7 indica que el mayor auge de las ZEE ocurrió en la década de los ochenta, con la 
incursión de zonas en la ciudad de Shenzhen, en China, con el establecimiento de cuatro de ellas. 
 
El papel y la importancia del desarrollo de las ZEE en la economía de China son reflejados 
ampliamente por la literatura.6-8-9-10-11 Entre los aspectos que se señalan, se encuentra, la aseveración de 
que la estrategia desarrollada por este país con relación a la política de apertura comercial estaba 
orientada principalmente a las zonas costeras, señalando que esto le permitió cambiar su dinámica en el 
sistema económico mundial, al reestructurar su modelo económico. Se plantea que en su primera etapa, 
las ZEE, se posicionaron como plataformas de exportación y en regiones costeras con infraestructura, 
vinculadas particularmente al mercado de Asia.6 
 
 
Figura 1. Evolución de las Zonas Económicas Especiales.  
Elaboración propia. 
 
El Tecnológico de Costa Rica (TEC), como universidad pública, tiene, como parte de su misión, 
contribuir con desarrollo integral del país, mediante la formación del recurso humano, la investigación 
y la extensión.  En este sentido, el TEC trabaja activamente en la atención y atracción de IED desde 
hace casi 20 años.  Uno de los casos más relevantes y exitosos de esa época se dio apoyando la 
instalación de la empresa INTEL en Costa Rica.4  Posteriormente, el TEC impulsó la creación de las 
denominadas Zonas Económicas Especiales; hace 18 años en la Región Huetar Norte y hace 12 años en 
la provincia de Cartago. 
Cartago es otro ejemplo de todo lo que se puede avanzar para potenciar una ZEE.  
El objetivo del presente estudios es profundizar en los resultados obtenidos hasta el presente en la Zona 




Se utilizó la Metodología de Gestión y Generación del Conocimiento12-13-14 está metodología consta de 
6 Etapas (Figura 2). La Etapa 1 parte de la identificación del objeto y del objetivo del estudio, en este 
caso particular el objeto son las ZEE y el objetivo es el estudio de la evolución de la ZEEC.  
La Etapa 2 permitió identificar la estrategia de búsqueda que estuvo compuesta por palabras claves, los 
sitios web y bases de datos que se debían utilizar y las diferentes fechas. A continuación se realizó la 
búsqueda de información basada en la estrategia de búsqueda trazada y se recuperó la información 
(Etapa 3) que fue posteriormente procesada en la Etapa 4, esto permitió además identificar autores y 
volver a establecer una nueva estrategia de búsqueda. 
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En la Etapa 5 se analizó la información procesada y se generó un nuevo conocimiento, que permitió la 
profundización de los resultados obtenidos hasta el presente y que servirán de base para identificar las 
medidas que se deban tomar para potenciar los resultados obtenidos hasta el presente. 
 
 





La aplicación de la MGGC permitió identificar información de diferentes tipos relacionada con las ZEE 
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Información Legal:  
SCI-685-2009 “Declarar de interés institucional la gestión de la iniciativa para incidir en una 
estrategia de Desarrollo Integral mediante el Modelo de Zona Económica  Especial para  Cartago” 
aprobado el 23 de agosto del 2012, por la Secretaría Consejo Institucional,15 considera que existe la 
necesidad de impulsar el  proyecto Parque Tecnológico como un insumo básico para promover el 
desarrollo integral de la Región de Cartago y del país y que una Zona Económica Especial Cartago 
posibilitará el fortalecimiento del quehacer académico del ITCR en las áreas de investigación, 
extensión, vinculación y acción social del ITCR en la comunidad de Cartago y que el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica debe ser un actor clave en el relanzamiento cultural, social y económico de 
Cartago en los próximos 10 años.  
 
Este documento aprueba declarar de interés institucional la gestión de la iniciativa Proyecto Zona 
Económica de  Cartago e instar a la Administración, a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y 
al Consejo de Investigación y Extensión la facilitación de los recursos humanos y materiales requeridos 
para garantizar una   participación activa y sostenida en el Comité local que impulsa su desarrollo.  
 
Ley 9059 “Declaratoria de interés público del desarrollo de una Zona Económica en la provincia de 
Cartago” aprobado el 20 de junio de 2012, por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
declara de interés público el desarrollo de una zona económica de la provincia de Cartago; asimismo, 
los planes y proyectos estratégicos que en dicha zona se implementen para el desarrollo integral de la 
provincia. El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el ente responsable de la coordinación para 
formular los planes y proyectos requeridos, los cuales contarán con la participación de todos los actores 
vinculados a dicha zona económica y tendrá la representación legal de la organización que comprende 
la zona económica en la provincia de Cartago.16 
 
Información ZEE:  
Se recuperaron documentos de organismos internacionales y regionales como son el caso de la 
UNCTAD, el Banco Mundial y la CEPAL.1-2-17-18 
 
En especial el trabajo de la UNCTAD es una herramienta de gran utilidad por la información 
actualizada correspondiente a las ZEE y el panorama general que brinda. La información del Banco 
Mundial es de interés pues se refiere en especial a Centro América e integra conjuntamente las ZEE los 
temas de innovación y los sistemas de innovación,  sería interesante contar con una información similar 
más actualizada, pero está puede servir de base para estudios sobre estos temas. En el caso del 
manuscrito de la CEPAL aunque no trata directamente las ZEE, es de interés por el enfoque que brinda 
en relación a América Latina y el Caribe y la necesidad de fortalecer las capacidades doméstica y su 
visión estratégica mediante los planes naciones de desarrollo, también profundiza en las iniciativas 
relacionadas con el desarrollo a nivel global como es el en el caso de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.18 
 
Se recuperaron numerosos artículos relacionados con las ZEE, destacándose aquellos relacionados con 
la experiencia de China, unos de los autores más citados es Wang J.11-12 Las universidades 
latinoamericanas han publicado diversos estudios relacionadas con esta temáticas, por ejemplo, México 
y Costa Rica.  
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Caso de Estudio: Cartago 
El TEC impulsó la creación de las denominadas ZEE, la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte, 
que representa el esfuerzo de esta región por construir una visión de desarrollo orientada a estimular el 
sector productivo y generar empleo de calidad y la ZEEC, la que es liderada por el TEC y coordinada 
por el Centro de Vinculación. 
 
Se ha contado con el apoyo de organizaciones vitales como son: 
Instituciones de Educación: 14 colegios técnicos de la provincia, Colegio Universitario de Cartago 
(CUC), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como con otras universidades públicas y privadas 
con el objetivo de formen el recurso humano pertinente. 
 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), instancia que aprueba la viabilidad ambiental de 
los proyectos.  
 
MOPT: la infraestructura vial cobra más importancia en la región, tanto por el tema de exportación de 
productos como por la movilidad de los trabajadores.   
 
Compañías de Electricidad y de Telecomunicaciones: calidad, redundancia eléctrica, tarifas banda 
ancha, fibra óptica y servicio al cliente diferenciado son aspectos fundamentales en la decisión de 
establecimiento de un Inversor.  Cartago cuenta con su compañía de Electricidad, la JASEC, lo cual 
hace que se tengan tarifas sumamente competitivas con respecto al resto del país.   
 
Municipalidades: la simplificación de trámites, la agilidad en la aprobación de permisos y un servicio 
diferenciado, marcan una gran diferencia y dan una señal clara sobre el apoyo a la política de atracción 
de inversión de un cantón. 
 
Empresas de la Región: es una práctica común que los nuevos inversionistas pregunten a las empresas 
ya instaladas sobre su experiencia en el lugar en que están sus operaciones.  Su testimonio, con 
respecto a trámites y relación con las instituciones de la zona, son un factor importante y decisivo en la 
selección dela ubicación geográfica de la zona. 
 
Cámara de Comercio e Industria Regional: apoya a los inversionistas ofreciendo espacio físico 
mientras se construyen plantas industriales.  Orienta en relación a los servicios que ofrecen las 
diferentes instituciones de la zona y apoya en la logística para la contratación de recursos humanos. 
 
Procomer: La ZEEC, en coordinación con Procomer fortalecen la activación de la economía local a 
través de la realización de Encuentros de Encadenamientos Productivos.  Estos encuentros se realizan 
con el fin de que las grandes empresas, demandantes de productos y servicios, contraten suplidores 
locales.  A su vez, permite a los estos incorporarse a la cadena de abastecimiento de los demandantes, 
cumpliendo con los estándares de calidad que exigen estos últimos.  Se han realizado Encuentros de 
Encadenamientos Productivos en los años 2011, 2013 y 2017. 
 
Parques Industriales: se trabaja conjuntamente en una relación ganar-ganar ya que las empresas que se 
instalan en los parques son generadoras de empleo en la región.  Como se mencionó anteriormente, la 
provincia de Cartago cuenta con Terracampus Corporativo para empresas de servicio, así como con el 
Parque Industrial ZETA y La Lima Free Zone para empresas de manufactura avanzada. 
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Figura 3. Resultados obtenidos.  
Elaboración Propia 
 
Se elaboró un estudio (Figura 3) que muestra los resultados obtenidos hasta el presente son: 
 
Se consolidó un equipo de trabajo de los tres sectores, academia, empresa, gobierno central y local. 
 
Se elaboró el documento “Guía de inversión de Cartago”19 que contiene las principales materias de 
interés para un inversionista, tales como terrenos disponibles, costos, capacidad y redundancia de agua, 
electricidad y telecomunicaciones, disponibilidad de hoteles corporativos, perfil del recurso humano, 
población económicamente activa entre otros. 
 
Se consolidó la Red de Bolsas de Empleo de la Provincia de Cartago en la que participan los 13 
colegios técnicos de la provincia, municipalidades, Tecnológico de Costa Rica, Cámara de Comercio 
Industria y Servicios de Cartago y el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo que permite el apoyo a las 
empresas en la búsqueda de talento humano local. 
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Se realizó el “Estudio prospectivo de necesidades de recurso humano del sector empresarial de Cartago 
(2015 - 2020)”. 
 
Se aplicó el Perfil: “Cartago Compite”, es el cual es una base de datos geo referencial que delimita el 
perfil de la población de la provincia, así como su nivel de inglés según el marco común europeo. En 
este estudio participaron 2085 personas de Cartago. 
 
Se organizó conjuntamente con la Promotora de Comercio Exterior y la Cámara de Comercio de 
Cartago, tres Encuentros de Encadenamientos productivos en los años: 2011, 2013 y 2017 entre Pymes 
de la provincia  y empresas exportadoras, esto permitió concretar negocios por más de 3 millones de 
dólares, lo que ha conllevado a la reactivación de la economía local. 
 
Se brindó atención permanente de desarrolladores e inversionistas nacionales e internacionales, en un 
modelo de “One stop office” en donde es posible que el inversionista se reúna con todas las 
instituciones requeridas en una sola visita. 
 
Se realizó la apertura del servicio post establecimiento a las empresas. 
 
Se apoyó la instalación de dos nuevos Parques Industriales y un Oficentro.  
 
Se recibió un reconocimiento de la Zona Franca La Lima, por el apoyo brindado por la ZEEC, durante 
la conmemoración de su 10 Aniversario. 
 
Zona Franca El Guarco: Se colabora en la instalación y reuniones con instituciones estratégicas para la 
obtención de los permisos correspondientes de acuerdo a la normativa local y nacional. 
 
Terracampus Corporativo (Oficentro): Actualmente cuenta con aproximadamente 4000 empleos en el 
área de servicios. 
 
Se deben destacar entre los resultados: 
Apoyo en la instalación de al menos 25 empresas nuevas, principalmente de dispositivos Médicos, 
Electrónicos y Servicios. 
 
Apoyo en la generación de más de 7000 nuevos empleos directos. 
 
La organización de tres encuentros de Encadenamientos productivos que han reactivado la economía de 
las pequeñas y medianas empresas locales. 
 
Conclusiones 
Las ZEE han demostrado desde su surgimiento hace seis décadas su importancia para el desarrollo 
tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Las ZEE que a lo largo de cuatro décadas se 
han desarrollado en China se han destacado por sus resultados positivos.  
 
Es importante señalar el papel que las universidades han tenido en el éxito de las ZEE. Centroamérica 
cuenta con ZEE y en el caso de Costa Rica el TEC ha jugado un papel importante en los resultados de 
la ZEEC y de Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte. 
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Se destaca el papel de organizaciones que han apoyado a la ZEEC y al TEC, entre las que se 
encuentran: CINDE (principal agencia de atracción de inversión del país), la Promotora de Comercio 
Exterior y la Cámara de Comercio de Cartago, JASEC (compañía de electricidad de la provincia), INA 
(Instituto Nacional de Aprendizaje) y el gobierno local. 
 
Se ha logrado la creación de 7000 nuevos empleos directos, lo que es de gran importancia para la 
Provincia de Cartago, pues la mayoría de esos trabajadores tenían que emplear un gran tiempo en 
desplazarse hacia otras provincias de Costa Rica. 
 
Recomendaciones 
A partir de los resultados obtenidos en la ZEEC es importante trazar un plan que tenga en 
consideración aspectos tales como innovación, sistema de calidad, protección de los resultados, uso de 
la información con valor agregado, que permita llegar al 2025 con resultados superiores y que tenga en 
consideración la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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